








































































男子 女子 小計 男子 女子 小計
兼六校下 127 130 257 121 105 226 483
高尾台校下 116 113 229 102 92 194 423














	 小５男子は、21 時 47 分に就寝し６時 24 分に起床して、睡眠時間は８時間 36 分で
あった。小５女子は、21 時 54 分に就寝し６時 26 分に起床して、睡眠時間は８時間
32 分であった。	 
	 中２男子は、22 時 58 分に就寝し６時 35 分に起床して、睡眠時間は７時間 37 分で






  就寝時刻 起床時刻 睡眠時間 
中２ 
女子 23:11（0:47） 6:33（0:28） 7:21（0:49） 
男子 22:58（0:49） 6:35（0:31） 7:37（0:51） 
小５ 
女子 21:54（0:39） 6:26（0:24） 8:32（0:38） 
男子 21:47（0:45） 6:24（0:31） 8:36（0:54） 
 
	  






















女子 1:31（0:38） 1:31（0:40） 2:05（1:09） 
男子 1:26（0:39） 1:47（1:03） 1:54（0:58） 
小５ 
女子 1:27（0:39） 1:28（0:50） 2:21（1:18） 




















  学習塾 文化芸術の習い事 スポーツの習い事 
中２ 
女子 54.0 20.8 15.4 
男子 50.5 7.4 14.5 
小５ 
女子 47.9 50.8 53.5 










	 戸外遊びでは、小５は、男子で 60.2％女子で 50.6％であり、中２は、男子で 20.4％
女子で 4.6％であった。小学生は半数以上が戸外で遊んでおり、男子が優位である。
中学生では大幅に低下し、特に女子では僅か 4.6％であった。	 






  戸外遊び 室内遊び 
中２ 
女子 4.6 37.5 
男子 20.4 53.6 
小５ 
女子 50.6 62.3 
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 「約束を守る」が最も高く、男子で 88.3％女子で 93.4％であった。次いで「困っ
ている人を助ける」が男子で 77.1％女子では 81.0％であった。また、「人生の目標





































































































中２ 6:35（0:31） 6:33（0:28） 
小５ 6:24（0:31） 6:26（0:24） 
 
	 表Ｑ１は、起床時刻について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 起床時刻は、小５では、男子が６時 24 分、女子が６時 26 分あった。中２では、男










中２ 6:55（0:24） 6:53（0:22） 
小５ 6:50（0:22） 6:46（0:20） 
 
	 表Ｑ２は、朝食時刻について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 朝食時刻は、小５では、男子が６時 50 分、女子が６時 46 分あった。中２では、男










中２ 1:26（0:39） 1:31（0:38） 
小５ 1:25（0:53） 1:27（0:39） 
 
	 表Ｑ３は、家庭での勉強時間について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 家庭での学習時間は、小５では、男子が１時間 25 分、女子が１時間 27 分あった。

















	 家庭でのゲーム実施時間は、小５では、男子が１時間 50 分、女子が１時間 28 分あ










中２ 1:54（0:58） 2:05（1:09） 
小５ 2:21（1:19） 2:21（1:18） 
 
	 表Ｑ５は、家庭でのテレビ視聴時間について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 家庭でのテレビ視聴時間は、小５では、男子が２時間 21 分、女子が２時間 21 分あ



















	 就寝時刻は、小５では、男子が 21 時 47 分、女子が 21 時 54 分あった。中２では、











中２ 0:19（0:13） 0:21（0:10） 
小５ 0:15（0:10） 0:18（0:11） 
 
	 表Ｑ７は、通学時間について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 家から学校までの通学時間は、小５では、男子が 15 分、女子が 18 分あった。中２







   1. 自分ひとりで行く           2. 家族の人に送ってもらう  




















	 小５では男子で 95.4％小５女子で 94.4％、中２では男子で 92.3％中２女子で
74.2％であった。	 





















   1. 徒歩    2. 自転車    3. バイク    4. 自動車   
   5. バス     6. 電車・汽車    7. 船       8. その他 
 
表Ｑ９ 通学手段（複数回答可） 
順位 小５男子 ％ 小５女子 ％ 中２男子 ％ 中２女子 ％ 
1 徒歩 96.7 徒歩 95.9 徒歩 81.6 徒歩 74.6 
2 自動車 10.3 自動車 9.9 自動車 19.7 自動車 35.0 
3 自転車 2.9 バス 4.1 自転車 18.8 自転車 22.3 
4 バス 1.2 自転車 1.6 バス 9.9 バス 13.7 
5 その他 0.8 その他 0.4 電車 0.4 電車 0.4 






	 「徒歩」で通学する者は、小５では男子で 96.7％小５女子で 95.9％。中２では男
子で 81.6％女子で 74.6％であり、小学生の方が徒歩通学者が多いことが明らかとな
った。	 





問10 学校へ行く日，あなたはどのように目が覚めますか。    
   1. 一人で目が覚める  2. めざまし時計で目が覚める   
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問11 学校へ行く日，あなたは起きたときにまだねむいですか。   



















	 小５では、「少しねむい」が男子で 49.4％女子で 54.4％と最も高く、次いで「ね
むい」が男子で 31.3％女子で 25.3％であった。	 
	 中２では、「ねむい」が男子 47.1％女子 52.3％と最も高く、次いで「少しねむい」


















   1. 起床後すぐ   2. 朝食の前   3. 朝食の後   4. 昼食の前 
   5. 昼食の後    6. 夕食の前   7. 夕食の後  8.就寝前    
   9.磨かない 
 
表Ｑ12 歯を磨く時間帯（複数回答可） 
  小５男子 小５女子 中２男子 中２女子 
起床後 14.4 10.7 10.8 9.1 
朝食前 9.9 7.4 9.4 6.6 
朝食後 77.8 82.7 85.2 85.8 
昼食前 0.8 0.8 0.4 0.0 
昼食後 5.8 4.5 1.8 2.0 
夕食前 1.2 0.8 1.8 0.0 
夕食後 44.4 49.8 30.5 33.0 
就寝前 49.8 54.7 65.0 66.0 
合計 204.1 211.5 204.9 202.5 
磨かない 2.1 0.4 0.0 0.0 
 
	 表Ｑ12 は、歯を磨く時間帯について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 歯を磨く時間帯は、いずれの集団においても、「朝食後」が最も多く、次いで「就
寝前」、「夕食後」であった。	 
	 小５男子では、「朝食後」が最も高く 77.8％、次いで「就寝前」が 49.8％、「夕
食後」が 44.4 であった。小５女子では、「朝食後」が最も高く 82.7％、次いで「就
寝前」が 54.7％、「夕食後」が 49.8 であった。中２男子では、「朝食後」が最も高
く 85.2％、次いで「就寝前」が 65.0％、「夕食後」が 30.5％であった。中２女子で
















   1. ほぼ毎日食べる（週6～7日程度） 2. 時々食べる（週3～5日程度） 

















	 図Ｑ13 は、朝食の摂取について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 朝食の摂取は、いずれの集団においても「ほぼ毎日食べる」が 90％を超えて最も高
かった。	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問14 あなたが一日に食べる食事の量は足りていますか。  
   1. ほぼ毎日足りている（週6～7日程度）  2. 時々足りている（週3～5日程度） 















	 図Ｑ14 は、一日の食事の量について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 食事の量は、いずれの集団においても「ほぼ毎日足りている」が 80％を超えて最も
高く、毎日十分な食事ができていることが明らかとなった。	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問15 あなたは食事を残さずに食べることができていますか。    
   1. ほぼ毎日できている（週6～7日程度） 2. 時々できている（週3～5日程度） 






















	 小５では、「ほぼ毎日できている」が最も高く、男子で 73.6％、女子で 68.6％、
次いで「時々できている」が、男子で 17.8％女子で 19.4％であり、男女ともほぼ同
様の結果であった。	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問16 あなたは伝統的なお菓子のおやつを食べますか。    
   1. ほぼ毎日食べる（週6～7日程度）  2. 時々食べる（週3～5日程度） 
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問17 あなたはスナック（袋）菓子のおやつを食べますか。 
   1. ほぼ毎日食べる（週6～7日程度）  2. 時々食べる（週3～5日程度） 
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問18 あなたは，大便がどのように出ますか。    
     1. 毎日ほとんど同じ頃に出る      2. 毎日出るが同じ頃ではない  
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問19 あなたは，大便がいつ頃に出ますか。   
   1. 朝起きてすぐに出る   2. 朝食の後に出る     3. 学校で出る 
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問20 朝起きた時，あなたは顔を洗いますか。     
   1. ほぼ毎日洗う（週6～7日程度） 2. 時々洗う（週3～5日程度） 
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問21 食事の前に，あなたは手を洗いますか。     
   1. ほぼ毎日洗う（週6～7日程度） 2. 時々洗う（週3～5日程度） 
















	 図Ｑ21 は、食前の手洗いについて、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 食事の前に手を洗う者は、いずれの学年も「ほぼ毎日洗う」が 60％を超えて最も高
く、次いで「時々洗う」が高いことが明らかとなった。	 
	 小５では、「ほぼ毎日洗う」が最も高く、男子で 64.6％女子で 65.6％であり、次
いで「時々洗う」が、男子で 19.8％女子で 19.9％であった。	 
	 中２では、「ほぼ毎日洗う」が最も高く、男子で 74.4％女子で 75.6％であり、次
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問22 あなたは，お風呂に入りますか。    
    1. ほぼ毎日入る（週6～7程度） 2. 時々入る（週3～5日程度） 
















	 図Ｑ22 は、入浴の状況について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 入浴状況は、いずれの集団も「ほぼ毎日入る」が 90％を超えて最も高い値を示した。	 
	 「ほぼ毎日入る」に注目してみると、小５男子で 90.5％小５女子で 93.0％、中２
男子で 95.5％中２女子で 97.0％であった。	 
	 学年を比較すると中学生がやや高く、男女を比較すると女子がやや高いことが明ら
かとなった。	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問23 あなたは，学校以外の学習塾などで勉強していますか。 
   1. ほぼ毎日行っている（週6～7日程度）2. 時々行っている（週3～5日程度） 
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問24 あなたは，（ピアノなどの）芸術文化の習い事に行っていますか。 
   1. ほぼ毎日行っている（週6～7日程度） 2. 時々行っている（週3～5日程度） 
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問25 あなたは，（水泳やテニス教室などの）スポーツの習い事に行っていますか。  
    1. ほぼ毎日行っている（週6～7日程度）2. 時々行っている（週3～5日程度） 
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問26 一日のうちに，あなたは次のお手伝いをしますか。 
   1. 食事の用意    2. 食事の後かたづけ    3.洗濯やアイロンが  
   4. 買い物      5. 弟妹の世話       6. 水くみ        
   7. 動物の世話    8.農業の手伝い・水やり   9.掃除 





小５男子 小５女子 中２男子 中２女子 
お手伝い ％ お手伝い ％ お手伝い ％ お手伝い ％ 
1 食事の用意 63.0 食事の用意 74.5 食後のかたづけ 54.3 食後のかたづけ 64.5 
2 食後のかたづけ 55.6 食後のかたづけ 68.3 食事の用意 46.6 食事の用意 56.3 
3 掃除 36.6 掃除 39.9 掃除 31.4 掃除 27.9 
4 弟妹の世話 23.0 弟妹の世話 32.5 洗濯やアイロン 17.0 洗濯やアイロン 24.4 
5 買い物 21.8 洗濯やアイロン 25.1 買い物 15.7 弟妹の世話 24.4 
6 動物の世話 19.8 動物の世話 24.3 動物の世話 15.2 買い物 16.2 
7 洗濯やアイロン 13.2 買い物 22.2 弟妹の世話 11.7 動物の世話 16.2 
8 農業の手伝い 5.3 農業の手伝い 6.2 農業の手伝い 2.7 家の仕事 2.0 
9 家の仕事 4.5 家の仕事 4.1 家の仕事 2.7 農業の手伝い 1.5 
10 水くみ 2.5 水くみ 3.3 水くみ 1.8 その他 10.2 
11 その他 19.8 その他 23.9 その他 13.5     




	 小５男子は「食事の用意」が最も高く 63.0％、次いで「食後のかたづけ」が 55.6％、
「掃除」が 36.6％、「弟妹の世話」が 23.0％、「買い物」が 21.8％であった。	 
	 小５女子は「食事の用意」が最も高く 74.5％、次いで「食後のかたづけ」が 68.3％、
「掃除」が 39.9％、「弟妹の世話」が 32.5％、「洗濯やアイロン」が 25.1％であっ
た。	 
	 中２男子は「食後のかたづけ」が最も高く 54.3％、次いで「食事の用意」が 46.6％、
「掃除」が 31.4％、「洗濯やアイロン」が 17.0％、「買い物」が 15.7％であった。	 
	 中２女子は「食後のかたづけ」が最も高く 64.5％、次いで「食事の用意」が 56.3％、










問27 毎日，あなたは家の外で遊びますか。    
   1. ほぼ毎日する（週6～7日程度） 2. 時々する（週3～5日程度） 
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問28 毎日，あなたは家の内で遊びますか。 
    1. ほぼ毎日する（週6～7日程度）   2. 時々する（週3～5日程度） 
















	 図Ｑ28 は、室内遊びの状況について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 室内遊びは、小学生と中学生でやや異なる傾向であった。	 
	 「週６〜７日程度」から「週１〜２日程度」を合わせた値を室内遊びをする者とし
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問 29 あなたは，立ちくらみやめまいを起こすことがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週6～7日程度） 2. 時々ある（週3～5日程度） 
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問 30 あなたは，立っていると気持ちが悪くなり，ひどい時には倒れてしまうことが 
ありますか。 
   1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 


























































    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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問 32 あなたは，少し歩くと胸がどきどきすることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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問 33 あなたは，朝なかなか起きられず，午前中調子が悪いことがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 






















で 19.9％女子で 14.9％であり、次いで「週３〜５日程度」が、男子で 4.6％女子で
6.2％であった。中２では、「週１〜２日程度」が高く、男子で 25.7％女子で 26.9％
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問 34 あなたは，顔色が青白い（悪い）ことがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
















	 図Ｑ34 は、顔色が悪いことがあるかについて、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 顔色が悪いについては、いずれの集団も「ほとんどない」が 90％前後と最も高い値
を示した。	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問 35 あなたは，食欲がないことがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 





















子で 28.8％女子で 28.8％であり、次いで「週３〜５日程度」が、男子で 5.8％女子で
9.5％であった。中２では、「週１〜２日程度」が高く、男子で 22.4％女子で 25.4％
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 Ⅱ-44	 
問 36 あなたは，強い腹痛を感じることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 





















で 21.4％女子で 22.2％であり、次いで「週３〜５日程度」が、男子で 7.0％女子で
8.6％であった。中２では、「週１〜２日程度」が高く、男子で 25.6％女子で 34.0％
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 Ⅱ-45	 
問 37 あなたは，身体のだるさや疲れを感じることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 




















	 小 5 では、「ほとんどない」が高く、男子で 42.4％女子で 44.2％であり、次いで
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 Ⅱ-46	 
問 38 あなたは，頭が痛くなることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 




















女子で 28.6％であり、次いで「週３〜５日程度」が、男子で 6.6％女子で 12.9％であ
った。	 
	 中２では、「週１〜２日程度」が高く、男子で 32.0％女子で 38.3％であり、次い
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 Ⅱ-47	 
問 39 あなたは，乗り物に酔いやすいですか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-48	 
問 40 あなたは，体調が悪くなることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-49	 
問 41 あなたは，気分が落ち込むことがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-50	 
問 42 あなたは，急に怒ったり，泣いたり，喜んだりすることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-51	 
問 43 あなたは，ちょっとしたことで「かっとなる」ことがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-52	 
問 44 あなたは，遊びや学習で集中力がないと感じることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-53	 
問 45 あなたは，落ち着きがないと感じることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-54	 
問 46 あなたは，必要以上にしゃべりすぎる傾向がありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-55	 
問 47 あなたは，何かの順番を待っていることがつらいと感じることがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-56	 
問 48 あなたは，授業中に居眠りをすることがありますか。    
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 




	 図Ｑ48 は、授業中に居眠りをするかについて、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 居眠りをする者は、小学生と中学生で異なる傾向であった。	 
	 小５では、「ほとんどない」が最も高く、男子で 94.2％女子 97.9％であり、次い
で「週１〜２日程度」が男子で 3.7％女子で 1.2％であった。	 
	 中２では、「ほとんどない」が最も高く、男子で 61.1％女子で 59.9％であり、次
いで「週１〜２日程度」が男子で 22.6％女子で 26.4％であった。	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 Ⅱ-57	 
問 49 あなたは，学校に遅刻することがありますか。  
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 



















	 遅刻を「ほとんどしない」者は、小５では男子で 92.6％女子で 96.3％、中２では
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 Ⅱ-58	 
問 50 あなたは，学校を早退することがありますか。 
    1. ほぼ毎日ある（週 6～7日程度） 2. 時々ある（週 3～5日程度） 
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 Ⅱ-59	 
問 51 この 1年間で，あなたは，寄生虫がいると言われたことがありますか。 
   1. いないと言われた      2. いると言われて薬を飲んだ 



















	 小５では、「調べていない」が最も高く、男子で 55.8％女子で 51.5％であり、次
いで「いないと言われた」が男子で 43.3％女子で 48.1％であった。	 
	 中２では、「調べていない」が最も高く、男子で 77.4％女子で 73.1％であり、次
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 Ⅱ-60	 
問 52 先週 1週間で，あなたは，何日学校を休みましたか。   
   １．病気で休んだ   ２．けがで休んだ    ３．家の手伝いで休んだ 
   ４．寝坊して休んだ  ５．その他の理由で休んだ  
 












中２女子 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
中２男子 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
小５女子 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 
小５男子 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 
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 Ⅱ-63	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  b）親の言うことを素直に聞く 
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 Ⅱ-64	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  c）自分の意見をハッキリと述べる 
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 Ⅱ-65	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  d）他人と協調できる 
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 Ⅱ-66	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  e）自分の人生の目標を持つ 
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 Ⅱ-67	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  f）男子は男らしく、女子は女らしくする 
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 Ⅱ-68	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  g）困っている人を見たら助けてあげる 
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 Ⅱ-69	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  h）リーダーシップが取れる 
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 Ⅱ-70	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  i）他人との競争に勝てる 
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 Ⅱ-71	 
問54 あなたは，次のことがらについて，どのくらい大切と考えますか。 
  j）約束したことを守る 
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 Ⅱ-73	 
問55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  b）経済的に豊かな生活をする 
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 Ⅱ-74	 
問 55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  c）自分の趣味に合った暮らしをする 
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 Ⅱ-75	 
問55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  d）のんびりと気楽に暮らす 
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 Ⅱ-76	 
問55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  e）幸福な家庭生活を送る 
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 Ⅱ-77	 
問55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  f）社会のために役に立つ生き方をする 
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 Ⅱ-78	 
問55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  g）生きがいを感じる仕事をする 
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問55 あなたは，将来どのような生活を望んでいますか。 
  h）その日その日を楽しく暮らす 
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 Ⅱ-80	 
問56 あなたが，将来なりたい職業は何ですか。３つまで選んでください。 
   1.農民        2.公務員      3.教員       4.警察官    
   5.自衛官        6.医師        7.看護師      8.弁護士   
      9.政治家           10.会社社長        11.会社員         12.商店主    
     13.店員             14.銀行員        15.ホテル職員     16. 技術者 
    17.職人        18.工員       19.運転手     20.俳優・女優 
     21.歌手         22.パイロット    23.スチュワーデス 24.アナウンサー  
     25.プロスポーツ選手 26.主婦・主夫   27. お手伝いさん 





小５男子 小５女子 中２男子 中２女子 
職業 ％ 職業 ％ 職業 ％ 職業 ％ 
1 
プロ    
スポーツ選手 
43.2 主婦・主夫 16.5 公務員 27.8 店員 25.9 
2 会社員 15.2 看護師 16.0 会社員 25.6 主婦・主夫 23.4 
3 医師 12.3 
プロ    
スポーツ選手 
15.6 
プロ    
スポーツ選手 
20.2 公務員 18.3 
4 会社社長 11.5 店員 12.8 技術者 16.1 看護師 16.8 















 1. 電気      2. 水道    3. ガスIHコンロ    4. 時計 
 5. ラジオ      6. テレビ  7. ステレオ     8. ビデオ・DVD 
 9. カメラ 10. ビデオカメラ    11. 固定電話           12. 携帯電話  
 13. ゲーム機 14. コンピュータ    15. タブレット        16. 洗濯機  
 17. 冷蔵庫 18. 扇風機          19. 掃除機          20. エアコン  
 21. 電子レンジ 22. 電気炊飯器      23. 浄水器            24. 自転車  
 25. バイク 26. 自家用車        27.ミシン             28. トイレ  
 29. 七輪 30. 機織り機        31. 耕耘機            32. 発電機 
 33. 鶏           34. アヒル          35. 豚               36. 牛    
 37. 水牛            38. ヤギ 
 
表Ｑ57 家にあるもの 
  項目 ％ 項目 ％ 項目 ％ 
90%台 
電気 99.1 水道 99.1 時計 93.9 
携帯電話 97.1 ゲーム機 93.5 コンピュータ 90.3 
掃除機 98.7 エアコン 98.1 電子レンジ 98.0 
テレビ 98.8 ビデオ・ＤＶＤ 97.4 カメラ 97.8 
洗濯機 98.8 冷蔵庫 99.1 扇風機 97.0 
電気炊飯器 95.8 自転車 98.3 トイレ 98.5 
80％台 
ガス・ＩＨコンロ 88.0 ビデオカメラ 88.5 固定電話 85.5 
自家用車 88.4         
70％台 ラジオ 72.7 ミシン 75.0     
60％台 タブレット 62.9         
50％ 
以下 
ステレオ 39.6 浄水器 41.6 バイク 18.5 
発電機 11.3 ニワトリ 0.4 アヒル 0.2 
ヤギ 0.2 七輪 11.0 機織り機 2.2 
耕耘機 2.8 ブタ 0.1 ウシ 0.3 















中２ 4.5 4.5 
小５ 4.5 4.6 
 
	 表Ｑ58 は、同居人の人数について、小５男女、中２男女別に示している。 
 同居人の人数については、いずれの集団においても 4.5 人程であった。 




   1. お父さん   2. お母さん   3.祖父     4. 祖母 







ん 祖父 祖母 兄・姉 弟・妹 
親戚の
人 その他 
中２   
女子 
88.8 99.0 15.7 23.4 39.1 57.9 0.0 2.0 
中２   
男子 
87.9 96.9 13.0 20.6 50.2 43.5 0.9 2.7 
小５   
女子 
89.3 97.5 14.0 18.5 44.9 55.1 0.8 3.3 
小５   
男子 
89.3 97.1 14.0 19.8 50.6 46.5 1.6 2.9 
 
	 表Ｑ59 は、同居しているについて、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 同居している人については、いずれの集団においても「お母さん」が最も高く、次
いで「お父さん」であった。	 
	 小５男子では、「お母さん」が最も高く 97.1％、次いで「お父さん」が 89.3％、
「兄・姉」が 50.6％、「弟・妹」が 46.5％であった。小５女子では、「お母さん」
が最も高く 97.5％、次いで「お父さん」が 89.3％、「弟・妹」が 55.1％、「兄・姉」
が 44.9％であった。	 
	 中２男子では、「お母さん」が最も高く 96.9％、次いで「お父さん」が 87.9％、
「兄・姉」が 50.2％、「弟・妹」が 43.5％であった。中２女子では、「お母さん」









  兄弟姉妹数 番目 
中２ 
男子 2.3 1.5 
女子 2.3 1.7 
小５ 
男子 2.4 1.6 





	 兄弟姉妹数は、小５では男女とも 2.4 であり、中２では男女とも 2.3 であった。	 
	 そのうちの何番目であるかは、小５では男子が 1.7 女子が 1.6 であった。中２では










中２ 1,795 1,901 
小５ 1,362 1,660 
 
	 表Ｑ6１は、1か月にお小遣い額について、小５男女、中２男女別に示している。	 
	 1 か月のお小遣い額は、小５では、男子が 1,362 円女子が 1,660 円であった。中２



























































	 	 	 	 	 	 	 	 	
調
ち ょ う さ に ち じ
査実施日	 ２０１５年　　　　　　月　　　　　日
学　年		 　　　　年





























歩	 	 	 2.	自転車	 	 	 3.	バイク	
	 4.	自動車	 	 	 5.	バス	 	 	 6.	電車・汽車		




Q10	学校へ行く日，あなたはどのように目が覚めますか。	 	 	 	
	 1.	一人で目が覚
さ
める	 	 	 2.	めざまし時計で目が覚める	 	
	 3.	家の人に起こされる	 	 4.	その他の物音や動物の鳴
な き ご え
き声で目が覚める
Q11	学校へ行く日，あなたは起きたときにまだねむいですか。	 	 	







床後すぐ	 2.	朝食の前	 	 3.	朝食の後	 	 4.	昼食の前







1.	ほぼ毎日食べる（週 6～ 7日程度）	 	 2.	時々食べる（週 3～ 5日程度）






1.	ほぼ毎日足りている（週 6～ 7日程度）	 2.	時々足りている（週3～5日程度）
3.	たまに足りていない（週１～ 2日程度）	 4.	いつも足りていない	
Q15	あなたは食事を残さずに食べることができていますか。	 	 	








1.	ほぼ毎日食べる（週 6～ 7日程度）	 	 2.	時々食べる（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日食べる（週 6～ 7日程度）	 	 2.	時々食べる（週 3～ 5日程度）
3.	たまに食べる（週１～ 2日程度）	 	 4.	食べない	 	
Q18	あなたは，大
だいべん
便がどのように出ますか。	 	 	 	
1.	毎日ほとんど同じ頃に出る	 	 	 2.	毎日出るが同じ頃ではない
3.	毎日はでない	 	 	 	 	 4.	２・３日出ないことがある
Q19	あなたは，大便がいつ頃に出ますか。		 	 	 	
1.	朝起きてすぐに出る	 	 2.	朝食の後に出る	 	 3.	学校で出る
4.	夕方家に帰ってから出る	 5.	夜寝る前に出る	 	 6.	決まっていない
Q20	朝起きた時，あなたは顔を洗いますか。	 	 	 	
1.	ほぼ毎日洗う（週 6～ 7日程度）	 	 2.	時々洗う（週 3～ 5日程度）
3.	たまに洗う（週１～ 2日程度）		 	 4.	洗わない
Q21	食事の前に，あなたは手を洗いますか。	 	 	 	
1.	ほぼ毎日洗う（週 6～ 7日程度）	 	 2.	時々洗う（週 3～ 5日程度）






1.	ほぼ毎日入る（週 6～ 7程度）		 	 2.	時々入る（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日行っている（週 6～ 7日程度）	 2.	時々行っている（週3～5日程度）






1.	ほぼ毎日行っている（週 6～ 7日程度）	 2.	時々行っている（週3～5日程度）




1.	ほぼ毎日行っている（週 6～ 7日程度）	 2.	時々行っている（週3～5日程度）




	 1.	食事の用意		 2.	食事の後かたづけ	 	 3.	洗
せんたく
濯やアイロンがけ	








売など）の手伝い		 	 11. その他
Q27	毎日，あなたは家の外で遊びますか。
　	 1.	ほぼ毎日する（週 6～ 7日程度）		 2.	時々する（週 3～ 5日程度）
	 3.	たまにする（週１～ 2日程度）	 	 4.	しない	 	
　　遊びに行くときは，どんな遊びですか。
①（　　　		 	 	 	 	 　　）	
②（　　　		 	 	 	 	 　　）	
③（　　　		 	 	 	 	 　　）
Q28	毎日，あなたは家の内で遊びますか。
1.	ほぼ毎日する（週 6～ 7日程度）	 2.	時々する（週 3～ 5日程度）
3.	たまにする（週１～ 2日程度）		 4.	しない
	 	　　家で遊ぶときは，どんな遊びですか。
①（　　　		 	 	 	 	 　　）	
②（　　　		 	 	 	 	 　　）	






ください。	 	 	 	 	 	 	
Q29あなたは，立ちくらみやめまいを起こすことがありますか。





1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 	2.	時々ある（週 3～ 5日程度）








1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q32 あなたは，少し歩くと胸がどきどきすることがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




　	 1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）		 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q34 あなたは，顔色が青白い（悪い）ことがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q37 あなたは，身体のだるさや疲れを感じることがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q38 あなたは，頭が痛くなることがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q40 あなたは，体調が悪くなることがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Ⅲ -6
Q41あなたは，気分が落ち込むことがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）








1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q43 あなたは，ちょっとしたことで「かっとなる」ことがありますか。





1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	
	Q45 あなたは，落ち着きがないと感じることがありますか。
1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）
3.	たまにある（週１～ 2日程度）		 4.	ほとんどない	 	
Q46 あなたは，必要以上にしゃべりすぎる傾向がありますか。







	 	1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）




1.	ほぼ毎日ある（週 6～ 7日程度）	 2.	時々ある（週 3～ 5日程度）








１．病気で休んだ	 	 	 　　	　					日







か ち か ん
値観（大切だと考えていること）について質問します。
Q53	あなたは，学校に行くことが楽しいですか。
	 1.	とても楽しい　	 	 	 2.	少し楽しい　	






績をとる	 1)	 2)	 3)	 4)
ｂ）両親のいうことを素
す な お
直にきく	 1)	 2)	 3)	 4)
ｃ）自分の意
い け ん
見をハッキリと述べる	 1)	 2)	 3)	 4)
ｄ）他人と協
きょうちょう
調できる	 1)	 2)	 3)	 4)
ｅ）自分の人生の目標を持つ	 1)	 2)	 3)	 4)
ｆ）男子は男らしく，女子は女らしくする	 1)	 2)	 3)	 4)
ｇ）困
こま
っている人を見たら助けてあげる	 1)	 2)	 3)	 4)
ｈ）リーダーシップが取れる	 1)	 2)	 3)	 4)
ｉ）他人との競
きょうそう
争に勝てる	 1)	 2)	 3)	 4)
ｊ）約
やくそく








位につく	 1)	 2)	 3)	 4)
ｂ）経
けいざいてき





らしをする	 1)	 2)	 3)	 4)
ｄ）のんびりと気楽に暮らす	 1)	 2)	 3)	 4)
ｅ）幸
こうふく
福な家庭生活を送る	 1)	 2)	 3)	 4)
ｆ）社会のために役立つ生き方をする	 1)	 2)	 3)	 4)
ｇ）生きがいを感じる仕事をする	 1)	 2)	 3)	 4)
ｈ）その日その日を楽しく暮
く

















か ん ご し
護師	 8.	弁
べ ん ご し
護士	 9.	政





























Ⅶ．あなたの家庭生活や家族について質問します。 	 	 	 	
Q57あなたの家に次のものがありますか。あるものすべてに「○」を付けてください。
1.	電気	 2.	水道	 3.	ガス IHコンロ	 4.	時計	
5.	ラジオ	 6.	テレビ	 7.	ステレオ	 8.	ビデオ・DVD		
9.	カメラ	 10.	ビデオカメラ	 11.	固














そ う じ き





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































起床後 朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 就寝前 磨かない
N 61 42 390 4 25 5 229 254 6
% 12.5 8.6 80.3 0.8 5.1 1.0 47.0 52.4 1.2
N 38 18 204 4 13 2 104 136 4
% 14.7 7.0 79.5 1.6 5.0 0.8 40.3 53.1 1.6
N 23 24 186 0 12 3 125 118 2
% 10.0 10.5 81.2 0.0 5.2 1.3 54.6 51.5 0.9
問12	 学校に行く日，あなたはいつ歯を磨きますか。
1.	 起床後すぐ 2.	 朝食の前 3.	 朝食の後 4.	 昼食の前 5.	 昼食の後
6.	 夕食の前 7.	 夕食の後 8.	 就寝前 9.	 磨かない
表問12-2　歯を磨く時間
地域 学校
起床後 朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 就寝前 磨かない
N 35 24 189 2 14 3 108 121 5
% 14.4 9.9 77.8 0.8 5.8 1.2 44.4 49.8 2.1
N 22 10 95 2 6 1 45 65 3
% 17.3 7.9 74.8 1.6 4.7 0.8 35.4 51.2 2.4
N 13 14 94 0 8 2 63 56 2
% 11.2 12.1 81.0 0.0 6.9 1.7 54.3 48.3 1.7
問12	 学校に行く日，あなたはいつ歯を磨きますか。
1.	 起床後すぐ 2.	 朝食の前 3.	 朝食の後 4.	 昼食の前 5.	 昼食の後
6.	 夕食の前 7.	 夕食の後 8.	 就寝前 9.	 磨かない
表問12-3　歯を磨く時間
地域 学校
起床後 朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 就寝前 磨かない
N 26 18 201 2 11 2 121 133 1
% 10.7 7.4 82.7 0.8 4.5 0.8 49.8 54.7 0.4
N 16 8 109 2 7 1 59 71 1
% 12.3 6.2 83.8 1.5 5.4 0.8 45.4 54.6 0.8
N 10 10 92 0 4 1 62 62 0
% 8.8 8.8 81.4 0.0 3.5 0.9 54.9 54.9 0.0
問12	 学校に行く日，あなたはいつ歯を磨きますか。
1.	 起床後すぐ 2.	 朝食の前 3.	 朝食の後 4.	 昼食の前 5.	 昼食の後






















起床後 朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 就寝前 磨かない
N 42 34 359 1 8 4 133 275 0
% 10.0 8.1 85.5 0.2 1.9 1.0 31.7 65.5 0.0
N 25 15 195 0 5 1 66 155 0
% 11.1 6.6 86.3 0.0 2.2 0.4 29.2 68.6 0.0
N 17 19 164 1 3 3 67 120 0
% 8.8 9.8 84.5 0.5 1.5 1.5 34.5 61.9 0.0
問12	 学校に行く日，あなたはいつ歯を磨きますか。
1.	 起床後すぐ 2.	 朝食の前 3.	 朝食の後 4.	 昼食の前 5.	 昼食の後
6.	 夕食の前 7.	 夕食の後 8.	 就寝前 9.	 磨かない
表問12-5　歯を磨く時間
地域 学校
起床後 朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 就寝前 磨かない
N 24 21 190 1 4 4 68 145 0
% 10.8 9.4 85.2 0.4 1.8 1.8 30.5 65.0 0.0
N 13 11 102 0 2 1 33 81 0
% 10.7 9.1 84.3 0.0 1.7 0.8 27.3 66.9 0.0
N 11 10 88 1 2 3 35 64 0
% 10.8 9.8 86.3 1.0 2.0 2.9 34.3 62.7 0.0
問12	 学校に行く日，あなたはいつ歯を磨きますか。
1.	 起床後すぐ 2.	 朝食の前 3.	 朝食の後 4.	 昼食の前 5.	 昼食の後
6.	 夕食の前 7.	 夕食の後 8.	 就寝前 9.	 磨かない
表問12-6　歯を磨く時間
地域 学校
起床後 朝食前 朝食後 昼食前 昼食後 夕食前 夕食後 就寝前 磨かない
N 18 13 169 0 4 0 65 130 0
% 9.1 6.6 85.8 0.0 2.0 0.0 33.0 66.0 0.0
N 12 4 93 0 3 0 33 74 0
% 11.4 3.8 88.6 0.0 2.9 0.0 31.4 70.5 0.0
N 6 9 76 0 1 0 32 56 0
% 6.5 9.8 82.6 0.0 1.1 0.0 34.8 60.9 0.0
問12	 学校に行く日，あなたはいつ歯を磨きますか。
1.	 起床後すぐ 2.	 朝食の前 3.	 朝食の後 4.	 昼食の前 5.	 昼食の後

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3
兼六中学校下 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1






平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2
兼六中学校下 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1






平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4
兼六中学校下 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2




























平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.2
兼六中学校下 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2






平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.2
兼六中学校下 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2






平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
0.1 0.5 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
兼六中学校下 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
高尾台中学校下 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2
問52	 先週1週間で，あなたは，何日学校を休みましたか。
１．病気で休んだ　日 ２．けがで休んだ　日 ３．家の手伝いで休んだ　日
４．寝坊して休んだ　日 ５．その他の理由で休んだ　日
中学2年生
合計
病気で休んだ けがで休んだ 家の手伝いで休んだ
寝坊して
休んだ その他
その他
金沢
合計
中学2年生
男子
病気で休んだ けがで休んだ 家の手伝いで休んだ
寝坊して
休んだ その他
金沢
合計
金沢
合計
中学2年生
女子
病気で休んだ けがで休んだ 家の手伝いで休んだ
寝坊して
休んだ
Ⅳ− 58
表
問
53
-1
　
学
校
が
楽
し
い
地
域
学
校
合
計
と
て
も
楽
し
い
少
し
楽
し
い
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
全
く
楽
し
く
な
い
合
計
と
て
も
楽
し
い
少
し
楽
し
い
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
全
く
楽
し
く
な
い
合
計
と
て
も
楽
し
い
少
し
楽
し
い
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
全
く
楽
し
く
な
い
N
47
3
19
2
20
7
47
27
23
8
81
11
0
33
14
23
5
11
1
97
14
13
%
10
0.
0
40
.6
43
.8
9.
9
5.
7
10
0.
0
34
.0
46
.2
13
.9
5.
9
10
0.
0
47
.2
41
.3
6.
0
5.
5
N
24
9
10
6
10
6
24
13
12
4
49
53
14
8
12
5
57
53
10
5
%
10
0.
0
42
.6
42
.6
9.
6
5.
2
10
0.
0
39
.5
42
.7
11
.3
6.
5
10
0.
0
45
.6
42
.4
8.
0
4.
0
N
22
4
86
10
1
23
14
11
4
32
57
19
6
11
0
54
44
4
8
%
10
0.
0
38
.4
45
.1
10
.3
6.
3
10
0.
0
28
.1
50
.0
16
.7
5.
3
10
0.
0
49
.1
40
.0
3.
6
7.
3
問
53
	 あ
な
た
は
，
学
校
に
行
く
こ
と
が
楽
し
い
で
す
か
。
1.
	 と
て
も
楽
し
い
　
2.
	 少
し
楽
し
い
　
3.
	 あ
ま
り
楽
し
く
な
い
　
　
4.
	 全
く
楽
し
く
な
い
表
問
53
-2
　
学
校
が
楽
し
い
地
域
学
校
合
計
と
て
も
楽
し
い
少
し
楽
し
い
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
全
く
楽
し
く
な
い
合
計
と
て
も
楽
し
い
少
し
楽
し
い
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
全
く
楽
し
く
な
い
合
計
と
て
も
楽
し
い
少
し
楽
し
い
あ
ま
り
楽
し
く
な
い
全
く
楽
し
く
な
い
N
41
5
17
8
17
5
49
13
22
1
88
10
6
20
7
19
4
90
69
29
6
%
10
0.
0
42
.9
42
.2
11
.8
3.
1
10
0.
0
39
.8
48
.0
9.
0
3.
2
10
0.
0
46
.4
35
.6
14
.9
3.
1
N
22
3
74
10
9
30
10
12
0
38
65
13
4
10
3
36
44
17
6
%
10
0.
0
33
.2
48
.9
13
.5
4.
5
10
0.
0
31
.7
54
.2
10
.8
3.
3
10
0.
0
35
.0
42
.7
16
.5
5.
8
N
19
2
10
4
66
19
3
10
1
50
41
7
3
91
54
25
12
0
%
10
0.
0
54
.2
34
.4
9.
9
1.
6
10
0.
0
49
.5
40
.6
6.
9
3.
0
10
0.
0
59
.3
27
.5
13
.2
0.
0
問
53
	 あ
な
た
は
，
学
校
に
行
く
こ
と
が
楽
し
い
で
す
か
。
1.
	 と
て
も
楽
し
い
　
2.
	 少
し
楽
し
い
　
3.
	 あ
ま
り
楽
し
く
な
い
　
　
4.
	 全
く
楽
し
く
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 59
表
問
54
-a
-1
　
良
い
成
績
を
と
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
4
30
1
15
0
25
8
24
2
16
2
64
10
6
24
2
13
9
86
15
2
%
10
0.
0
62
.0
30
.8
5.
1
1.
6
10
0.
0
66
.7
26
.3
4.
1
2.
5
10
0.
0
57
.2
35
.4
6.
2
0.
8
N
25
7
16
7
75
12
3
12
7
91
28
5
3
13
0
76
47
7
0
%
10
0.
0
65
.1
29
.1
4.
7
1.
2
10
0.
0
71
.7
22
.0
3.
9
2.
4
10
0.
0
58
.5
36
.2
5.
4
0.
0
N
22
7
13
4
75
13
5
11
5
71
36
5
3
11
2
63
39
8
2
%
10
0.
0
58
.5
32
.8
5.
7
2.
2
10
0.
0
61
.2
31
.0
4.
3
2.
6
10
0.
0
55
.8
34
.5
7.
1
1.
8
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ａ
）
学
校
で
良
い
成
績
を
と
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-a
-2
　
良
い
成
績
を
と
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
28
7
11
5
10
7
22
3
15
7
53
6
7
19
6
13
0
62
4
0
%
10
0.
0
68
.3
27
.4
2.
4
1.
7
10
0.
0
70
.4
23
.8
2.
7
3.
1
10
0.
0
66
.0
31
.5
2.
0
0.
0
N
22
6
15
0
66
7
3
12
1
79
35
4
3
10
5
71
31
3
0
%
10
0.
0
66
.4
29
.2
3.
1
1.
3
10
0.
0
65
.3
28
.9
3.
3
2.
5
10
0.
0
67
.6
29
.5
2.
9
0.
0
N
19
3
13
7
49
3
4
10
2
78
18
2
4
91
59
31
1
0
%
10
0.
0
70
.6
25
.3
1.
5
2.
1
10
0.
0
76
.5
17
.6
2.
0
3.
9
10
0.
0
64
.1
33
.7
1.
1
0.
0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ａ
）
学
校
で
良
い
成
績
を
と
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 60
表
問
54
-b
-1
　
両
親
の
言
う
こ
と
を
聞
く
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
5
35
7
10
2
18
8
24
3
17
8
50
11
4
24
2
17
9
52
7
4
%
10
0.
0
73
.6
21
.0
3.
7
1.
6
10
0.
0
73
.3
20
.6
4.
5
1.
6
10
0.
0
74
.0
21
.5
2.
9
1.
7
N
25
7
19
1
54
10
2
12
7
99
23
5
0
13
0
92
31
5
2
%
10
0.
0
74
.3
21
.0
3.
9
0.
8
10
0.
0
78
.0
18
.1
3.
9
0.
0
10
0.
0
70
.8
23
.8
3.
8
1.
5
N
22
8
16
6
48
8
6
11
6
79
27
6
4
11
2
87
21
2
2
%
10
0.
0
72
.8
21
.1
3.
5
2.
6
10
0.
0
68
.1
23
.3
5.
2
3.
4
10
0.
0
77
.7
18
.8
1.
8
1.
8
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｂ
）
両
親
の
い
う
こ
と
を
素
直
に
き
く
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-b
-2
　
両
親
の
言
う
こ
と
を
聞
く
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
18
9
18
0
40
10
22
3
10
3
93
20
7
19
6
86
87
20
3
%
10
0.
0
45
.1
43
.0
9.
5
2.
4
10
0.
0
46
.2
41
.7
9.
0
3.
1
10
0.
0
43
.9
44
.4
10
.2
1.
5
N
22
6
93
98
28
7
12
1
48
52
15
6
10
5
45
46
13
1
%
10
0.
0
41
.2
43
.4
12
.4
3.
1
10
0.
0
39
.7
43
.0
12
.4
5.
0
10
0.
0
42
.9
43
.8
12
.4
1.
0
N
19
3
96
82
12
3
10
2
55
41
5
1
91
41
41
7
2
%
10
0.
0
49
.7
42
.5
6.
2
1.
6
10
0.
0
53
.9
40
.2
4.
9
1.
0
10
0.
0
45
.1
45
.1
7.
7
2.
2
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｂ
）
両
親
の
い
う
こ
と
を
素
直
に
き
く
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 61
表
問
54
-c
-1
　
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
5
40
4
66
11
4
24
3
20
0
35
7
1
24
2
20
4
31
4
3
%
10
0.
0
83
.2
13
.6
2.
3
0.
8
10
0.
0
82
.3
14
.4
2.
9
0.
4
10
0.
0
84
.0
12
.8
1.
6
1.
2
N
25
7
21
9
31
4
3
12
7
10
8
16
2
1
13
0
11
1
15
2
2
%
10
0.
0
85
.3
12
.0
1.
6
1.
2
10
0.
0
85
.0
12
.6
1.
6
0.
8
10
0.
0
85
.4
11
.5
1.
5
1.
5
N
22
8
18
5
35
7
1
11
6
92
19
5
0
11
2
93
16
2
1
%
10
0.
0
80
.8
15
.3
3.
1
0.
4
10
0.
0
79
.3
16
.4
4.
3
0.
0
10
0.
0
82
.3
14
.2
1.
8
0.
9
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｃ
）
自
分
の
意
見
を
ハ
ッ
キ
リ
と
述
べ
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-c
-2
　
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
29
9
10
0
14
6
22
3
16
2
49
8
4
19
6
13
7
51
6
2
%
10
0.
0
71
.2
23
.8
3.
3
1.
4
10
0.
0
72
.6
22
.0
3.
6
1.
8
10
0.
0
69
.5
25
.9
3.
0
1.
0
N
22
6
15
5
55
11
5
12
1
84
27
6
4
10
5
71
28
5
1
%
10
0.
0
68
.6
24
.3
4.
9
2.
2
10
0.
0
69
.4
22
.3
5.
0
3.
3
10
0.
0
67
.6
26
.7
4.
8
1.
0
N
19
3
14
4
45
3
1
10
2
78
22
2
0
91
66
23
1
1
%
10
0.
0
74
.2
23
.2
1.
5
0.
5
10
0.
0
76
.5
21
.6
2.
0
0.
0
10
0.
0
71
.7
25
.0
1.
1
1.
1
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｃ
）
自
分
の
意
見
を
ハ
ッ
キ
リ
と
述
べ
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 62
表
問
54
-d
-1
　
他
人
と
協
調
で
き
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
5
38
8
82
9
6
24
3
18
9
47
5
2
24
2
19
9
35
4
4
%
10
0.
0
79
.9
16
.8
1.
8
1.
2
10
0.
0
77
.8
19
.3
2.
1
0.
8
10
0.
0
81
.9
14
.4
1.
6
1.
6
N
25
7
21
7
35
3
2
12
7
10
7
17
2
1
13
0
11
0
18
1
1
%
10
0.
0
84
.5
13
.6
1.
2
0.
8
10
0.
0
84
.3
13
.4
1.
6
0.
8
10
0.
0
84
.6
13
.8
0.
8
0.
8
N
22
8
17
1
47
6
4
11
6
82
30
3
1
11
2
89
17
3
3
%
10
0.
0
74
.7
20
.5
2.
6
1.
7
10
0.
0
70
.7
25
.9
2.
6
0.
9
10
0.
0
78
.8
15
.0
2.
7
2.
7
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｄ
）
他
人
と
協
調
で
き
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-d
-2
　
他
人
と
協
調
で
き
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
29
9
10
2
12
6
22
3
15
9
57
4
3
19
6
14
0
45
8
3
%
10
0.
0
71
.2
24
.3
2.
9
1.
4
10
0.
0
71
.3
25
.6
1.
8
1.
3
10
0.
0
71
.1
22
.8
4.
1
1.
5
N
22
6
15
9
56
7
4
12
1
85
32
1
3
10
5
74
24
6
1
%
10
0.
0
70
.4
24
.8
3.
1
1.
8
10
0.
0
70
.2
26
.4
0.
8
2.
5
10
0.
0
70
.5
22
.9
5.
7
1.
0
N
19
3
14
0
46
5
2
10
2
74
25
3
0
91
66
21
2
2
%
10
0.
0
72
.2
23
.7
2.
6
1.
0
10
0.
0
72
.5
24
.5
2.
9
0.
0
10
0.
0
71
.7
22
.8
2.
2
2.
2
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｄ
）
他
人
と
協
調
で
き
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 63
表
問
54
-e
-1
　
人
生
の
目
標
を
持
つ
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
3
39
7
70
11
5
24
2
20
3
31
6
2
24
1
19
4
39
5
3
%
10
0.
0
81
.7
14
.4
2.
3
1.
0
10
0.
0
83
.5
12
.8
2.
5
0.
8
10
0.
0
79
.8
16
.0
2.
1
1.
2
N
25
7
21
3
37
5
2
12
7
11
0
15
1
1
13
0
10
3
22
4
1
%
10
0.
0
82
.9
14
.3
1.
9
0.
8
10
0.
0
86
.6
11
.8
0.
8
0.
8
10
0.
0
79
.2
16
.9
3.
1
0.
8
N
22
6
18
4
33
6
3
11
5
93
16
5
1
11
1
91
17
1
2
%
10
0.
0
80
.3
14
.4
2.
6
1.
3
10
0.
0
80
.2
13
.8
4.
3
0.
9
10
0.
0
80
.5
15
.0
0.
9
1.
8
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｅ
）
自
分
の
人
生
の
目
標
を
持
つ
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-e
-2
　
人
生
の
目
標
を
持
つ
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
31
3
86
13
7
22
3
17
1
38
9
5
19
6
14
2
48
4
2
%
10
0.
0
74
.5
20
.5
3.
1
1.
7
10
0.
0
76
.7
17
.0
4.
0
2.
2
10
0.
0
72
.1
24
.4
2.
0
1.
0
N
22
6
16
2
54
5
5
12
1
89
23
5
4
10
5
73
31
0
1
%
10
0.
0
71
.7
23
.9
2.
2
2.
2
10
0.
0
73
.6
19
.0
4.
1
3.
3
10
0.
0
69
.5
29
.5
0.
0
1.
0
N
19
3
15
1
32
8
2
10
2
82
15
4
1
91
69
17
4
1
%
10
0.
0
77
.8
16
.5
4.
1
1.
0
10
0.
0
80
.4
14
.7
3.
9
1.
0
10
0.
0
75
.0
18
.5
4.
3
1.
1
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｅ
）
自
分
の
人
生
の
目
標
を
持
つ
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 64
表
問
54
-f
-1
　
男
ら
し
く
女
ら
し
く
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
2
17
8
18
2
86
36
24
1
12
4
73
27
17
24
1
54
10
9
59
19
%
10
0.
0
36
.8
37
.4
17
.7
7.
4
10
0.
0
51
.0
30
.0
11
.1
7.
0
10
0.
0
22
.2
44
.9
24
.3
7.
8
N
25
6
10
6
90
43
17
12
7
69
36
15
7
12
9
37
54
28
10
%
10
0.
0
41
.5
34
.9
16
.7
6.
6
10
0.
0
54
.3
28
.3
11
.8
5.
5
10
0.
0
28
.5
41
.5
21
.5
7.
7
N
22
6
72
92
43
19
11
4
55
37
12
10
11
2
17
55
31
9
%
10
0.
0
31
.4
40
.2
18
.8
8.
3
10
0.
0
47
.4
31
.9
10
.3
8.
6
10
0.
0
15
.0
48
.7
27
.4
8.
0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｆ
）
男
子
は
男
ら
し
く
，
女
子
は
女
ら
し
く
す
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-f
-2
　
男
ら
し
く
女
ら
し
く
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
86
14
5
12
3
65
22
3
59
67
61
36
19
6
27
78
62
29
%
10
0.
0
20
.5
34
.5
29
.3
15
.5
10
0.
0
26
.5
30
.0
27
.4
16
.1
10
0.
0
13
.7
39
.6
31
.5
14
.7
N
22
6
47
71
71
37
12
1
30
36
36
19
10
5
17
35
35
18
%
10
0.
0
20
.8
31
.4
31
.4
16
.4
10
0.
0
24
.8
29
.8
29
.8
15
.7
10
0.
0
16
.2
33
.3
33
.3
17
.1
N
19
3
39
74
52
28
10
2
29
31
25
17
91
10
43
27
11
%
10
0.
0
20
.1
38
.1
26
.8
14
.4
10
0.
0
28
.4
30
.4
24
.5
16
.7
10
0.
0
10
.9
46
.7
29
.3
12
.0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｆ
）
男
子
は
男
ら
し
く
，
女
子
は
女
ら
し
く
す
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 65
表
問
54
-g
-1
　
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
5
43
9
37
5
4
24
3
21
0
25
5
3
24
2
22
9
12
0
1
%
10
0.
0
90
.5
7.
6
1.
0
0.
8
10
0.
0
86
.4
10
.3
2.
1
1.
2
10
0.
0
94
.6
5.
0
0.
0
0.
4
N
25
7
23
9
14
2
2
12
7
11
5
9
2
1
13
0
12
4
5
0
1
%
10
0.
0
93
.0
5.
4
0.
8
0.
8
10
0.
0
90
.6
7.
1
1.
6
0.
8
10
0.
0
95
.4
3.
8
0.
0
0.
8
N
22
8
20
0
23
3
2
11
6
95
16
3
2
11
2
10
5
7
0
0
%
10
0.
0
87
.7
10
.1
1.
3
0.
9
10
0.
0
81
.9
13
.8
2.
6
1.
7
10
0.
0
93
.8
6.
3
0.
0
0.
0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｇ
）
困
っ
て
い
る
人
を
見
た
ら
助
け
て
あ
げ
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-g
-2
　
困
っ
て
い
る
人
を
助
け
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
8
33
0
78
8
2
22
3
17
2
44
5
2
19
5
15
8
34
3
0
%
10
0.
0
78
.9
18
.7
1.
9
0.
5
10
0.
0
77
.1
19
.7
2.
2
0.
9
10
0.
0
81
.0
17
.4
1.
5
0.
0
N
22
5
17
3
45
5
2
12
1
89
27
3
2
10
4
84
18
2
0
%
10
0.
0
76
.9
20
.0
2.
2
0.
9
10
0.
0
73
.6
22
.3
2.
5
1.
7
10
0.
0
80
.8
17
.3
1.
9
0.
0
N
19
3
15
7
33
3
0
10
2
83
17
2
0
91
74
16
1
0
%
10
0.
0
81
.3
17
.1
1.
6
0.
0
10
0.
0
81
.4
16
.7
2.
0
0.
0
10
0.
0
81
.3
17
.6
1.
1
0.
0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｇ
）
困
っ
て
い
る
人
を
見
た
ら
助
け
て
あ
げ
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 66
表
問
54
-h
-1
　
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
取
れ
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
3
21
6
18
9
56
22
24
2
11
8
87
25
12
24
1
98
10
2
31
10
%
10
0.
0
44
.6
38
.8
11
.5
4.
5
10
0.
0
48
.6
35
.8
10
.3
4.
9
10
0.
0
40
.3
42
.0
12
.8
4.
1
N
25
6
12
9
91
23
13
12
6
69
41
9
7
13
0
60
50
14
6
%
10
0.
0
50
.4
35
.3
8.
9
5.
0
10
0.
0
54
.3
32
.3
7.
1
5.
5
10
0.
0
46
.2
38
.5
10
.8
4.
6
N
22
7
87
98
33
9
11
6
49
46
16
5
11
1
38
52
17
4
%
10
0.
0
38
.0
42
.8
14
.4
3.
9
10
0.
0
42
.2
39
.7
13
.8
4.
3
10
0.
0
33
.6
46
.0
15
.0
3.
5
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｈ
）
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
取
れ
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-h
-2
　
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
取
れ
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
12
4
20
4
77
14
22
3
83
92
38
10
19
6
41
11
2
39
4
%
10
0.
0
29
.5
48
.6
18
.3
3.
3
10
0.
0
37
.2
41
.3
17
.0
4.
5
10
0.
0
20
.8
56
.9
19
.8
2.
0
N
22
6
64
11
3
39
10
12
1
40
52
21
8
10
5
24
61
18
2
%
10
0.
0
28
.3
50
.0
17
.3
4.
4
10
0.
0
33
.1
43
.0
17
.4
6.
6
10
0.
0
22
.9
58
.1
17
.1
1.
9
N
19
3
60
91
38
4
10
2
43
40
17
2
91
17
51
21
2
%
10
0.
0
30
.9
46
.9
19
.6
2.
1
10
0.
0
42
.2
39
.2
16
.7
2.
0
10
0.
0
18
.5
55
.4
22
.8
2.
2
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｈ
）
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
取
れ
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 67
表
問
54
-i
-1
　
競
争
に
勝
て
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
1
88
16
6
15
9
68
24
1
61
79
69
32
24
0
27
87
90
36
%
10
0.
0
18
.3
34
.1
32
.6
14
.0
10
0.
0
25
.1
32
.5
28
.4
13
.2
10
0.
0
11
.1
35
.8
37
.0
14
.8
N
25
4
47
86
82
39
12
5
31
41
36
17
12
9
16
45
46
22
%
10
0.
0
18
.6
33
.3
31
.8
15
.1
10
0.
0
24
.4
32
.3
28
.3
13
.4
10
0.
0
12
.3
34
.6
35
.4
16
.9
N
22
7
41
80
77
29
11
6
30
38
33
15
11
1
11
42
44
14
%
10
0.
0
17
.9
34
.9
33
.6
12
.7
10
0.
0
25
.9
32
.8
28
.4
12
.9
10
0.
0
9.
7
37
.2
38
.9
12
.4
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｉ
）
他
人
と
の
競
争
に
勝
て
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-i
-2
　
競
争
に
勝
て
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
8
11
8
14
9
11
8
33
22
2
87
72
50
13
19
6
31
77
68
20
%
10
0.
0
28
.1
35
.5
28
.1
7.
9
10
0.
0
39
.0
32
.3
22
.4
5.
8
10
0.
0
15
.7
39
.1
34
.5
10
.2
N
22
6
65
81
62
18
12
1
45
42
26
8
10
5
20
39
36
10
%
10
0.
0
28
.8
35
.8
27
.4
8.
0
10
0.
0
37
.2
34
.7
21
.5
6.
6
10
0.
0
19
.0
37
.1
34
.3
9.
5
N
19
2
53
68
56
15
10
1
42
30
24
5
91
11
38
32
10
%
10
0.
0
27
.3
35
.1
28
.9
7.
7
10
0.
0
41
.2
29
.4
23
.5
4.
9
10
0.
0
12
.0
41
.3
34
.8
10
.9
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｉ
）
他
人
と
の
競
争
に
勝
て
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 68
表
問
54
-j
-1
　
約
束
を
守
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
48
3
45
2
26
1
4
24
2
22
1
17
1
3
24
1
23
1
9
0
1
%
10
0.
0
93
.0
5.
3
0.
2
0.
8
10
0.
0
90
.9
7.
0
0.
4
1.
2
10
0.
0
95
.1
3.
7
0.
0
0.
4
N
25
5
24
4
8
0
3
12
6
12
0
4
0
2
12
9
12
4
4
0
1
%
10
0.
0
95
.0
3.
1
0.
0
1.
2
10
0.
0
94
.5
3.
1
0.
0
1.
6
10
0.
0
95
.4
3.
1
0.
0
0.
8
N
22
8
20
8
18
1
1
11
6
10
1
13
1
1
11
2
10
7
5
0
0
%
10
0.
0
90
.8
7.
9
0.
4
0.
4
10
0.
0
87
.1
11
.2
0.
9
0.
9
10
0.
0
94
.7
4.
4
0.
0
0.
0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｊ
）
約
束
し
た
こ
と
を
守
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
表
問
54
-j
-2
　
約
束
を
守
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
合
計
と
て
も
大
切
少
し
大
切
あ
ま
り
大
切
で
は
な
い
全
く
大
切
で
は
な
い
N
41
9
38
1
33
2
3
22
3
19
7
22
1
3
19
6
18
4
11
1
0
%
10
0.
0
90
.7
7.
9
0.
5
0.
7
10
0.
0
88
.3
9.
9
0.
4
1.
3
10
0.
0
93
.4
5.
6
0.
5
0.
0
N
22
6
19
8
24
1
3
12
1
10
3
14
1
3
10
5
95
10
0
0
%
10
0.
0
87
.6
10
.6
0.
4
1.
3
10
0.
0
85
.1
11
.6
0.
8
2.
5
10
0.
0
90
.5
9.
5
0.
0
0.
0
N
19
3
18
3
9
1
0
10
2
94
8
0
0
91
89
1
1
0
%
10
0.
0
94
.3
4.
6
0.
5
0.
0
10
0.
0
92
.2
7.
8
0.
0
0.
0
10
0.
0
96
.7
1.
1
1.
1
0.
0
問
54
	 あ
な
た
は
，
次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
，
ど
の
く
ら
い
大
切
と
考
え
ま
す
か
。
ｊ
）
約
束
し
た
こ
と
を
守
る
1)
	 と
て
も
大
切
　
2)
	 少
し
大
切
　
3)
	 あ
ま
り
大
切
で
な
い
　
　
4)
	 全
く
大
切
で
な
い
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 69
表
問
55
-a
-1
　
高
い
地
位
に
つ
く
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
4
10
2
15
8
14
1
83
24
2
69
82
54
37
24
2
33
76
87
46
%
10
0.
0
20
.9
32
.4
29
.2
17
.0
10
0.
0
28
.4
33
.7
22
.2
15
.2
10
0.
0
13
.6
31
.3
35
.8
18
.9
N
25
6
53
84
79
40
12
6
40
36
35
15
13
0
13
48
44
25
%
10
0.
0
20
.5
32
.6
31
.0
15
.5
10
0.
0
31
.5
28
.3
27
.6
11
.8
10
0.
0
10
.0
36
.9
33
.8
19
.2
N
22
8
49
74
62
43
11
6
29
46
19
22
11
2
20
28
43
21
%
10
0.
0
21
.4
32
.3
27
.1
18
.8
10
0.
0
25
.0
39
.7
16
.4
19
.0
10
0.
0
17
.7
24
.8
38
.1
18
.6
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ａ
）
高
い
社
会
的
地
位
に
つ
く
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-a
-2
　
高
い
地
位
に
つ
く
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
96
15
8
12
9
36
22
3
70
89
49
15
19
6
26
69
80
21
%
10
0.
0
22
.9
37
.6
30
.7
8.
6
10
0.
0
31
.4
39
.9
22
.0
6.
7
10
0.
0
13
.2
35
.0
40
.6
10
.7
N
22
6
50
87
66
23
12
1
35
53
23
10
10
5
15
34
43
13
%
10
0.
0
22
.1
38
.5
29
.2
10
.2
10
0.
0
28
.9
43
.8
19
.0
8.
3
10
0.
0
14
.3
32
.4
41
.0
12
.4
N
19
3
46
71
63
13
10
2
35
36
26
5
91
11
35
37
8
%
10
0.
0
23
.7
36
.6
32
.5
6.
7
10
0.
0
34
.3
35
.3
25
.5
4.
9
10
0.
0
12
.0
38
.0
40
.2
8.
7
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ａ
）
高
い
社
会
的
地
位
に
つ
く
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 70
表
問
55
-ｂ
-1
　
経
済
的
に
豊
か
な
生
活
を
す
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
4
26
8
14
7
52
17
24
2
13
5
69
29
9
24
2
13
3
78
23
8
%
10
0.
0
55
.0
30
.4
10
.7
3.
5
10
0.
0
55
.6
28
.4
11
.9
3.
7
10
0.
0
54
.7
32
.1
9.
5
3.
3
N
25
6
13
5
81
32
8
12
6
67
39
17
3
13
0
68
42
15
5
%
10
0.
0
52
.3
31
.8
12
.4
3.
1
10
0.
0
52
.8
30
.7
13
.4
2.
4
10
0.
0
52
.3
32
.3
11
.5
3.
8
N
22
8
13
3
66
20
9
11
6
68
30
12
6
11
2
65
36
8
3
%
10
0.
0
58
.1
28
.8
8.
7
3.
9
10
0.
0
58
.6
25
.9
10
.3
5.
2
10
0.
0
57
.5
31
.9
7.
1
2.
7
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｂ
）
経
済
的
に
豊
か
な
生
活
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-ｂ
-2
　
経
済
的
に
豊
か
な
生
活
を
す
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
23
6
14
9
27
7
22
3
13
1
71
16
5
19
6
10
5
78
11
2
%
10
0.
0
56
.2
35
.5
6.
4
1.
7
10
0.
0
58
.7
31
.8
7.
2
2.
2
10
0.
0
53
.3
39
.6
5.
6
1.
0
N
22
6
12
7
78
16
5
12
1
70
36
12
3
10
5
57
42
4
2
%
10
0.
0
56
.2
34
.5
7.
1
2.
2
10
0.
0
57
.9
29
.8
9.
9
2.
5
10
0.
0
54
.3
40
.0
3.
8
1.
9
N
19
3
10
9
71
11
2
10
2
61
35
4
2
91
48
36
7
0
%
10
0.
0
56
.2
36
.6
5.
7
1.
0
10
0.
0
59
.8
34
.3
3.
9
2.
0
10
0.
0
52
.2
39
.1
7.
6
0.
0
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｂ
）
経
済
的
に
豊
か
な
生
活
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 71
表
問
55
-c
-1
　
趣
味
に
合
っ
た
暮
ら
し
を
す
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
3
35
0
97
22
14
24
1
17
2
50
10
9
24
2
17
8
47
12
5
%
10
0.
0
72
.1
19
.9
4.
5
2.
9
10
0.
0
70
.8
20
.6
4.
1
3.
7
10
0.
0
73
.3
19
.3
4.
9
2.
1
N
25
6
18
2
50
15
9
12
6
88
25
8
5
13
0
94
25
7
4
%
10
0.
0
70
.9
19
.4
5.
8
3.
5
10
0.
0
69
.3
19
.7
6.
3
3.
9
10
0.
0
72
.3
19
.2
5.
4
3.
1
N
22
7
16
8
47
7
5
11
5
84
25
2
4
11
2
84
22
5
1
%
10
0.
0
73
.4
20
.5
3.
1
2.
2
10
0.
0
72
.4
21
.6
1.
7
3.
4
10
0.
0
74
.3
19
.5
4.
4
0.
9
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｃ
）
自
分
の
趣
味
に
合
っ
た
暮
ら
し
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-c
-2
　
趣
味
に
合
っ
た
暮
ら
し
を
す
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
32
0
89
8
2
22
3
17
5
42
4
2
19
6
14
5
47
4
0
%
10
0.
0
76
.2
21
.2
1.
9
0.
5
10
0.
0
78
.5
18
.8
1.
8
0.
9
10
0.
0
73
.6
23
.9
2.
0
0.
0
N
22
6
16
9
53
3
1
12
1
96
22
2
1
10
5
73
31
1
0
%
10
0.
0
74
.8
23
.5
1.
3
0.
4
10
0.
0
79
.3
18
.2
1.
7
0.
8
10
0.
0
69
.5
29
.5
1.
0
0.
0
N
19
3
15
1
36
5
1
10
2
79
20
2
1
91
72
16
3
0
%
10
0.
0
77
.8
18
.6
2.
6
0.
5
10
0.
0
77
.5
19
.6
2.
0
1.
0
10
0.
0
78
.3
17
.4
3.
3
0.
0
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｃ
）
自
分
の
趣
味
に
合
っ
た
暮
ら
し
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 72
表
問
55
-d
-1
　
の
ん
び
り
気
楽
に
暮
ら
す
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
2
23
6
12
9
78
39
24
0
12
5
57
32
26
24
2
11
1
72
46
13
%
10
0.
0
48
.5
26
.5
16
.0
8.
2
10
0.
0
51
.4
23
.5
13
.2
10
.7
10
0.
0
45
.7
29
.6
18
.9
5.
3
N
25
6
12
4
63
43
26
12
6
67
28
16
15
13
0
57
35
27
11
%
10
0.
0
48
.1
24
.4
16
.7
10
.5
10
0.
0
52
.8
22
.0
12
.6
11
.8
10
0.
0
43
.8
26
.9
20
.8
8.
5
N
22
6
11
2
66
35
13
11
4
58
29
16
11
11
2
54
37
19
2
%
10
0.
0
48
.9
28
.8
15
.3
5.
7
10
0.
0
50
.0
25
.0
13
.8
9.
5
10
0.
0
47
.8
32
.7
16
.8
1.
8
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｄ
）
の
ん
び
り
と
気
楽
に
暮
ら
す
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-d
-2
　
の
ん
び
り
気
楽
に
暮
ら
す
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
27
9
98
37
5
22
3
15
0
48
22
3
19
6
12
9
50
15
2
%
10
0.
0
66
.4
23
.3
8.
8
1.
2
10
0.
0
67
.3
21
.5
9.
9
1.
3
10
0.
0
65
.5
25
.4
7.
6
1.
0
N
22
6
14
6
61
19
0
12
1
81
28
12
0
10
5
65
33
7
0
%
10
0.
0
64
.6
27
.0
8.
4
0.
0
10
0.
0
66
.9
23
.1
9.
9
0.
0
10
0.
0
61
.9
31
.4
6.
7
0.
0
N
19
3
13
3
37
18
5
10
2
69
20
10
3
91
64
17
8
2
%
10
0.
0
68
.6
19
.1
9.
3
2.
6
10
0.
0
67
.6
19
.6
9.
8
2.
9
10
0.
0
69
.6
18
.5
8.
7
2.
2
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｄ
）
の
ん
び
り
と
気
楽
に
暮
ら
す
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 73
表
問
55
-e
-1
　
幸
福
な
家
庭
生
活
を
送
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
3
37
8
78
18
9
24
1
18
0
45
13
3
24
2
19
8
33
5
6
%
10
0.
0
77
.8
16
.0
3.
7
1.
8
10
0.
0
74
.1
18
.5
5.
3
1.
2
10
0.
0
81
.5
13
.6
2.
1
2.
5
N
25
5
20
0
39
12
4
12
5
93
21
10
1
13
0
10
7
18
2
3
%
10
0.
0
77
.9
15
.1
4.
7
1.
6
10
0.
0
73
.2
16
.5
7.
9
0.
8
10
0.
0
82
.3
13
.8
1.
5
2.
3
N
22
8
17
8
39
6
5
11
6
87
24
3
2
11
2
91
15
3
3
%
10
0.
0
77
.7
17
.0
2.
6
2.
2
10
0.
0
75
.0
20
.7
2.
6
1.
7
10
0.
0
80
.5
13
.3
2.
7
2.
7
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｅ
）
幸
福
な
家
庭
生
活
を
送
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-e
-2
　
幸
福
な
家
庭
生
活
を
送
る
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
32
1
78
18
2
22
3
16
6
43
13
1
19
6
15
5
35
5
1
%
10
0.
0
76
.4
18
.6
4.
3
0.
5
10
0.
0
74
.4
19
.3
5.
8
0.
4
10
0.
0
78
.7
17
.8
2.
5
0.
5
N
22
6
16
7
47
11
1
12
1
89
23
8
1
10
5
78
24
3
0
%
10
0.
0
73
.9
20
.8
4.
9
0.
4
10
0.
0
73
.6
19
.0
6.
6
0.
8
10
0.
0
74
.3
22
.9
2.
9
0.
0
N
19
3
15
4
31
7
1
10
2
77
20
5
0
91
77
11
2
1
%
10
0.
0
79
.4
16
.0
3.
6
0.
5
10
0.
0
75
.5
19
.6
4.
9
0.
0
10
0.
0
83
.7
12
.0
2.
2
1.
1
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｅ
）
幸
福
な
家
庭
生
活
を
送
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 74
表
問
55
-f
-1
　
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
仕
事
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
3
28
8
14
1
41
13
24
1
14
8
69
19
5
24
2
14
0
72
22
8
%
10
0.
0
59
.1
29
.2
8.
4
2.
7
10
0.
0
60
.9
28
.4
7.
8
2.
1
10
0.
0
57
.6
29
.6
9.
1
3.
3
N
25
5
14
8
76
26
5
12
5
77
36
11
1
13
0
71
40
15
4
%
10
0.
0
57
.4
29
.8
10
.1
1.
9
10
0.
0
60
.6
28
.3
8.
7
0.
8
10
0.
0
54
.6
30
.8
11
.5
3.
1
N
22
8
14
0
65
15
8
11
6
71
33
8
4
11
2
69
32
7
4
%
10
0.
0
61
.1
28
.4
6.
6
3.
5
10
0.
0
61
.2
28
.4
6.
9
3.
4
10
0.
0
61
.1
28
.3
6.
2
3.
5
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｆ
）
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
生
き
方
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-f
-2
　
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
仕
事
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
18
8
17
9
42
10
22
3
11
5
85
19
4
19
6
73
94
23
6
%
10
0.
0
44
.8
42
.6
10
.0
2.
4
10
0.
0
51
.6
38
.1
8.
5
1.
8
10
0.
0
37
.1
47
.7
11
.7
3.
0
N
22
6
90
10
1
27
8
12
1
55
50
13
3
10
5
35
51
14
5
%
10
0.
0
39
.8
44
.7
11
.9
3.
5
10
0.
0
45
.5
41
.3
10
.7
2.
5
10
0.
0
33
.3
48
.6
13
.3
4.
8
N
19
3
98
78
15
2
10
2
60
35
6
1
91
38
43
9
1
%
10
0.
0
50
.5
40
.2
7.
7
1.
0
10
0.
0
58
.8
34
.3
5.
9
1.
0
10
0.
0
41
.3
46
.7
9.
8
1.
1
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｆ
）
社
会
の
た
め
に
役
立
つ
生
き
方
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
中
学
2年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 75
表
問
55
-g
-1
　
生
き
が
い
を
感
じ
る
仕
事
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
48
2
31
8
10
9
42
13
24
0
16
0
55
19
6
24
2
15
8
54
23
7
%
10
0.
0
65
.3
22
.4
8.
8
2.
7
10
0.
0
65
.8
22
.6
7.
8
2.
5
10
0.
0
65
.0
22
.2
9.
5
2.
9
N
25
5
16
4
58
26
7
12
5
83
28
12
2
13
0
81
30
14
5
%
10
0.
0
63
.6
22
.5
10
.5
2.
7
10
0.
0
65
.4
22
.0
9.
4
1.
6
10
0.
0
62
.3
23
.1
10
.8
3.
8
N
22
7
15
4
51
16
6
11
5
77
27
7
4
11
2
77
24
9
2
%
10
0.
0
67
.2
22
.3
7.
0
2.
6
10
0.
0
66
.4
23
.3
6.
0
3.
4
10
0.
0
68
.1
21
.2
8.
0
1.
8
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｇ
）
生
き
が
い
を
感
じ
る
仕
事
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
な
い
表
問
55
-g
-2
　
生
き
が
い
を
感
じ
る
仕
事
地
域
学
校
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
合
計
と
て
も
す
る
少
し
す
る
あ
ま
り
し
な
い
全
く
し
な
い
N
41
9
27
3
11
4
22
10
22
3
15
0
60
9
4
19
6
12
3
54
13
6
%
10
0.
0
65
.0
27
.1
5.
2
2.
4
10
0.
0
67
.3
26
.9
4.
0
1.
8
10
0.
0
62
.4
27
.4
6.
6
3.
0
N
22
6
13
8
69
11
8
12
1
77
34
6
4
10
5
61
35
5
4
%
10
0.
0
61
.1
30
.5
4.
9
3.
5
10
0.
0
63
.6
28
.1
5.
0
3.
3
10
0.
0
58
.1
33
.3
4.
8
3.
8
N
19
3
13
5
45
11
2
10
2
73
26
3
0
91
62
19
8
2
%
10
0.
0
69
.6
23
.2
5.
7
1.
0
10
0.
0
71
.6
25
.5
2.
9
0.
0
10
0.
0
67
.4
20
.7
8.
7
2.
2
問
55
	 あ
な
た
は
，
将
来
ど
の
よ
う
な
生
活
を
望
ん
で
い
ま
す
か
。
ｇ
）
生
き
が
い
を
感
じ
る
仕
事
を
す
る
1)
	 と
て
も
希
望
す
る
　
2)
	 少
し
希
望
す
る
　
3)
	 あ
ま
り
希
望
し
な
い
　
　
4)
	 全
く
希
望
し
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女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
男
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
女
子
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
中
学
2年
生
男
子
金
沢
合
計
Ⅳ− 79
表
問
57
　
家
に
あ
る
も
の
地
域
学
校
電
気
水
道
ガ
ス
・
IH
コ
ン
ロ
時
計
ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
ス
テ
レ
オ
ビ
デ
オ
・
DV
D
カ
メ
ラ
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
固
定
電
話
携
帯
電
話
ゲ
ー
ム
機
N
90
0
90
0
79
9
85
3
66
0
89
7
36
0
88
4
88
8
80
4
77
6
88
2
84
9
%
99
.1
99
.1
88
.0
93
.9
72
.7
98
.8
39
.6
97
.4
97
.8
88
.5
85
.5
97
.1
93
.5
N
47
9
48
0
42
2
45
6
35
2
48
0
18
5
47
1
47
3
42
6
41
2
46
8
45
1
%
98
.8
99
.0
87
.0
94
.0
72
.6
99
.0
38
.1
97
.1
97
.5
87
.8
84
.9
96
.5
93
.0
N
42
1
42
0
37
7
39
7
30
8
41
7
17
5
41
3
41
5
37
8
36
4
41
4
39
8
%
99
.5
99
.3
89
.1
93
.9
72
.8
98
.6
41
.4
97
.6
98
.1
89
.4
86
.1
97
.9
94
.1
地
域
学
校
コ
ン
ピ
ュ
ー タ
タ
ブ
レ
ッ
ト
洗
濯
機
冷
蔵
庫
扇
風
機
掃
除
機
エ
ア
コ
ン
電
子
レ
ン
ジ
電
気
炊
飯
器
浄
水
器
自
転
車
バ
イ
ク
自
家
用
車
N
82
0
57
1
89
7
90
0
88
1
89
6
89
1
89
0
87
0
37
8
89
3
16
8
80
3
%
90
.3
62
.9
98
.8
99
.1
97
.0
98
.7
98
.1
98
.0
95
.8
41
.6
98
.3
18
.5
88
.4
N
44
3
30
6
47
7
47
9
46
8
47
8
47
4
47
2
46
8
18
8
47
5
11
2
43
2
%
91
.3
63
.1
98
.4
98
.8
96
.5
98
.6
97
.7
97
.3
96
.5
38
.8
97
.9
23
.1
89
.1
N
37
7
26
5
42
0
42
1
41
3
41
8
41
7
41
8
40
2
19
0
41
8
56
37
1
%
89
.1
62
.6
99
.3
99
.5
97
.6
98
.8
98
.6
98
.8
95
.0
44
.9
98
.8
13
.2
87
.7
地
域
学
校
ミ
シ
ン
ト
イ
レ
七
輪
機
織
り
機
耕
耘
機
発
電
機
ニ
ワ
ト
リ
ブ
タ
ブ
タ
ウ
シ
ス
イ
ギ
ュ
ウ
ヤ
ギ
N
68
1
89
4
10
0
20
25
10
3
4
2
1
3
1
2
%
75
.0
98
.5
11
.0
2.
2
2.
8
11
.3
0.
4
0.
2
0.
1
0.
3
0.
1
0.
2
N
37
5
47
8
46
10
12
52
3
1
0
0
0
1
%
77
.3
98
.6
9.
5
2.
1
2.
5
10
.7
0.
6
0.
2
0.
0
0.
0
0.
0
0.
2
N
30
6
41
6
54
10
13
51
1
1
1
3
1
1
%
72
.3
98
.3
12
.8
2.
4
3.
1
12
.1
0.
2
0.
2
0.
2
0.
7
0.
2
0.
2
問
57
	 あ
な
た
の
家
に
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
か
。
1.
	 電
気
2.
	 水
道
3.
	 ガ
ス
IH
コ
ン
ロ
4.
	 時
計
5.
	 ラ
ジ
オ
6.
	 テ
レ
ビ
7.
	 ス
テ
レ
オ
8.
	 ビ
デ
オ
・
DV
D
9.
	 カ
メ
ラ
10
.	 
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
11
.	 
固
定
電
話
12
.	 
携
帯
電
話
13
.	 
ゲ
ー
ム
機
14
.	 
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
15
.	 
タ
ブ
レ
ッ
ト
16
.	 
洗
濯
機
17
.	 
冷
蔵
庫
18
.	 
扇
風
機
19
.	 
掃
除
機
20
.	 
エ
ア
コ
ン
21
.	 
電
子
レ
ン
ジ
22
.	 
電
気
炊
飯
器
23
.	 
浄
水
器
24
.	 
自
転
車
25
.	 
バ
イ
ク
26
.	 
自
家
用
車
27
.	 
ミ
シ
ン
28
.	 
ト
イ
レ
29
.	 
七
輪
30
.	 
機
織
り
機
31
.	 
耕
耘
機
32
.	 
発
電
機
33
.	 
鶏
34
.	 
ア
ヒ
ル
35
.	 
豚
36
.牛
37
.	 
水
牛
	 
38
.	 
ヤ
ギ
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
金
沢
合
計 兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 80
表
問
58
　
同
居
人
の
人
数
地
域
学
校
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
4.
5
1.
2
4.
5
1.
2
4.
5
1.
1
4.
6
1.
2
4.
5
1.
2
4.
6
1.
1
4.
5
1.
2
4.
5
1.
2
4.
5
1.
1
兼
六
中
学
校
下
4.
6
1.
2
4.
6
1.
2
4.
6
1.
1
4.
7
1.
1
4.
7
1.
1
4.
6
1.
1
4.
6
1.
2
4.
5
1.
3
4.
6
1.
1
高
尾
台
中
学
校
下
4.
4
1.
2
4.
4
1.
1
4.
4
1.
2
4.
4
1.
2
4.
4
1.
2
4.
5
1.
2
4.
4
1.
1
4.
5
1.
1
4.
4
1.
1
問
58
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
，
あ
な
た
を
含
め
て
何
人
で
す
か
。
人
金
沢
合
計
合
計
合
計
男
子
女
子
小
学
５
年
生
中
学
２
年
生
合
計
男
子
女
子
合
計
男
子
女
子
Ⅳ− 81
表
問
59
-1
　
同
居
し
て
い
る
人
地
域
学
校
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
祖
父
祖
母
兄
・
姉
弟
・
妹
親
戚
の
人
そ
の
他
N
43
4
47
3
68
93
23
2
24
7
6
15
%
89
.3
97
.3
14
.0
19
.1
47
.6
50
.9
1.
2
3.
1
N
23
9
25
0
38
51
13
1
13
0
2
6
%
93
.0
97
.3
14
.7
19
.8
50
.8
50
.8
0.
8
2.
3
N
19
5
22
3
30
42
10
1
11
7
4
9
%
85
.2
97
.4
13
.1
18
.3
44
.1
51
.1
1.
7
3.
9
問
59
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
誰
で
す
か
。
1.
	 お
父
さ
ん
2.
	 お
母
さ
ん
3.
	 祖
父
4.
	 祖
母
5.
	 兄
・
姉
　
6.
	 弟
・
妹
　
7.
	 親
戚
の
人
8.
	 そ
の
他
表
問
59
-2
　
同
居
し
て
い
る
人
地
域
学
校
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
祖
父
祖
母
兄
・
姉
弟
・
妹
親
戚
の
人
そ
の
他
N
21
7
23
6
34
48
12
3
11
3
4
7
%
89
.3
97
.1
14
.0
19
.8
50
.6
46
.5
1.
6
2.
9
N
11
8
12
3
20
27
68
62
1
1
%
92
.9
96
.9
15
.7
21
.3
53
.5
48
.8
0.
8
0.
8
N
99
11
3
14
21
55
51
3
6
%
85
.3
97
.4
12
.1
18
.1
47
.4
44
.0
2.
6
5.
2
問
59
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
誰
で
す
か
。
1.
	 お
父
さ
ん
2.
	 お
母
さ
ん
3.
	 祖
父
4.
	 祖
母
5.
	 兄
・
姉
　
6.
	 弟
・
妹
　
7.
	 親
戚
の
人
8.
	 そ
の
他
表
問
59
-3
　
同
居
し
て
い
る
人
地
域
学
校
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
祖
父
祖
母
兄
・
姉
弟
・
妹
親
戚
の
人
そ
の
他
N
21
7
23
7
34
45
10
9
13
4
2
8
%
89
.3
97
.5
14
.0
18
.5
44
.9
55
.1
0.
8
3.
3
N
12
1
12
7
18
24
63
68
1
5
%
93
.1
97
.7
13
.8
18
.5
48
.5
52
.3
0.
8
3.
8
N
96
11
0
16
21
46
66
1
3
%
85
.0
97
.3
14
.2
18
.6
40
.7
58
.4
0.
9
2.
7
問
59
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
誰
で
す
か
。
1.
	 お
父
さ
ん
2.
	 お
母
さ
ん
3.
	 祖
父
4.
	 祖
母
5.
	 兄
・
姉
　
6.
	 弟
・
妹
　
7.
	 親
戚
の
人
8.
	 そ
の
他
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
合
計
小
学
５
年
生
男
子
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
小
学
５
年
生
女
子
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 82
表
問
59
-4
　
同
居
し
て
い
る
人
地
域
学
校
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
祖
父
祖
母
兄
・
姉
弟
・
妹
親
戚
の
人
そ
の
他
N
37
1
41
1
60
92
18
9
21
1
2
10
%
88
.3
97
.9
14
.3
21
.9
45
.0
50
.2
0.
5
2.
4
N
20
5
22
3
37
47
10
0
12
3
1
5
%
90
.7
98
.7
16
.4
20
.8
44
.2
54
.4
0.
4
2.
2
N
16
6
18
8
23
45
89
88
1
5
%
85
.6
96
.9
11
.9
23
.2
45
.9
45
.4
0.
5
2.
6
問
59
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
誰
で
す
か
。
1.
	 お
父
さ
ん
2.
	 お
母
さ
ん
3.
	 祖
父
4.
	 祖
母
5.
	 兄
・
姉
　
6.
	 弟
・
妹
　
7.
	 親
戚
の
人
8.
	 そ
の
他
表
問
59
-5
　
同
居
し
て
い
る
人
地
域
学
校
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
祖
父
祖
母
兄
・
姉
弟
・
妹
親
戚
の
人
そ
の
他
N
19
6
21
6
29
46
11
2
97
2
6
%
87
.9
96
.9
13
.0
20
.6
50
.2
43
.5
0.
9
2.
7
N
10
8
11
8
20
23
61
53
1
3
%
89
.3
97
.5
16
.5
19
.0
50
.4
43
.8
0.
8
2.
5
N
88
98
9
23
51
44
1
3
%
86
.3
96
.1
8.
8
22
.5
50
.0
43
.1
1.
0
2.
9
問
59
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
誰
で
す
か
。
1.
	 お
父
さ
ん
2.
	 お
母
さ
ん
3.
	 祖
父
4.
	 祖
母
5.
	 兄
・
姉
　
6.
	 弟
・
妹
　
7.
	 親
戚
の
人
8.
	 そ
の
他
表
問
59
-6
　
同
居
し
て
い
る
人
地
域
学
校
お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
祖
父
祖
母
兄
・
姉
弟
・
妹
親
戚
の
人
そ
の
他
N
17
5
19
5
31
46
77
11
4
0
4
%
88
.8
99
.0
15
.7
23
.4
39
.1
57
.9
0.
0
2.
0
N
97
10
5
17
24
39
70
0
2
%
92
.4
10
0.
0
16
.2
22
.9
37
.1
66
.7
0.
0
1.
9
N
78
90
14
22
38
44
0
2
%
84
.8
97
.8
15
.2
23
.9
41
.3
47
.8
0.
0
2.
2
問
59
	 あ
な
た
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
る
人
は
誰
で
す
か
。
1.
	 お
父
さ
ん
2.
	 お
母
さ
ん
3.
	 祖
父
4.
	 祖
母
5.
	 兄
・
姉
　
6.
	 弟
・
妹
　
7.
	 親
戚
の
人
8.
	 そ
の
他
中
学
2年
生
女
子
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
男
子
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
中
学
2年
生
合
計
金
沢
合
計
兼
六
中
学
校
下
高
尾
台
中
学
校
下
Ⅳ− 83
表
問
60
-1
　
兄
弟
の
人
数
地
域
学
校
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
2.
4
0.
8
2.
4
0.
8
2.
4
0.
8
2.
4
0.
8
2.
4
0.
8
2.
4
0.
8
2.
3
0.
8
2.
3
0.
8
2.
3
0.
8
兼
六
中
学
校
下
2.
4
0.
7
2.
4
0.
8
2.
4
0.
7
2.
4
0.
7
2.
5
0.
7
2.
4
0.
7
2.
4
0.
8
2.
3
0.
8
2.
4
0.
7
高
尾
台
中
学
校
下
2.
3
0.
9
2.
3
0.
8
2.
3
0.
9
2.
4
0.
9
2.
3
0.
8
2.
4
1.
0
2.
3
0.
8
2.
3
0.
9
2.
2
0.
8
問
60
-1
	 あ
な
た
の
兄
弟
は
，
あ
な
た
を
含
め
て
何
人
で
す
か
。
人
表
問
60
-2
　
兄
弟
の
位
置
地
域
学
校
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
平
均
標
準
偏
差
1.
6
0.
8
1.
7
0.
8
1.
6
0.
7
1.
7
0.
8
1.
7
0.
8
1.
6
0.
7
1.
6
0.
8
1.
7
0.
8
1.
5
0.
7
兼
六
中
学
校
下
1.
6
0.
8
1.
7
0.
8
1.
6
0.
7
1.
7
0.
8
1.
7
0.
8
1.
6
0.
7
1.
6
0.
8
1.
7
0.
8
1.
5
0.
8
高
尾
台
中
学
校
下
1.
6
0.
7
1.
7
0.
8
1.
6
0.
7
1.
7
0.
8
1.
7
0.
8
1.
6
0.
7
1.
6
0.
7
1.
7
0.
8
1.
5
0.
7
問
60
-2
	 あ
な
た
は
兄
弟
の
う
ち
何
番
目
で
す
か
。
番
目
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計
合
計
男
子
女
子
合
計
男
子
女
子
金
沢
合
計
合
計
小
学
５
年
生
中
学
２
年
生
合
計
小
学
５
年
生
中
学
２
年
生
合
計
男
子
女
子
合
計
男
子
女
子
合
計
男
子
女
子
Ⅳ− 84
表
問
61
　
1か
月
の
お
小
遣
い
地
域
学
校
中
央
値
平
均
標
準
偏
差
中
央
値
平
均
標
準
偏
差
中
央
値
平
均
標
準
偏
差
中
央
値
平
均
標
準
偏
差
中
央
値
平
均
標
準
偏
差
中
央
値
平
均
標
準
偏
差
10
00
15
11
22
34
10
00
13
62
11
89
10
00
16
60
29
33
15
00
18
44
13
19
15
00
17
95
10
20
15
00
19
01
15
98
兼
六
中
学
校
下
10
00
15
34
24
86
10
00
15
34
13
17
10
00
15
34
32
30
15
00
18
18
10
44
20
00
17
69
98
3
15
00
18
77
11
18
高
尾
台
中
学
校
下
10
00
14
81
18
84
10
00
11
60
10
04
10
00
18
37
25
05
15
00
18
78
16
11
15
00
18
31
10
76
15
00
19
29
20
48
問
61
	 あ
な
た
の
１
か
月
あ
た
り
の
お
こ
づ
か
い
は
，
い
く
ら
く
ら
い
で
す
か
。
円
男
子
女
子
金
沢
合
計
小
学
５
年
生
中
学
２
年
生
合
計
男
子
女
子
合
計
